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Förteckning öfverßöcker, som komina
att försaljas å Auctionskammaren
i Helsingfors d. 1843.
1. Interesse-Uträkning, af Märtensson. JönköpinglB3s.
2. Yäsel-Tabeller emellan Ryskt och Svenskt Sedel-
Mynt, af Schulten. Helsingfors 1832.
3. Kurtze Nachricht von Marienbad. Eger 1832.
4. Handbok för Resande i Sverige. Upsala 1838.
5. Hayne Termiin Botanici, oder Botauiscbe Kunst-
spracbe. Berlin 1802. 9 Rand.
6. Den Svenske Hand-Secreteraren, afPetersson. Stock-
holm 1833.
7. Sveriges Lands-Lag af år IGOB, 2 Exerapl. Stock
holm 1681. 2 Band.
8. Samling af Kongi. Bref och Förklaringar ifrän
1760 tili 1766, af Uggla. Stockholm 1776.
9. Fortsättning af en dylik Samling tili och med
1759. Stockholm 1761.
10. Inledning tili den Svenska Processura Criraina-
lera, af Ehrenstråhle. Lund 1759.
11. Jurisprudentia Civilis. (Handstil.)
12. Lärobok i Svenska Karaeral-Lagfarenheten, af Ra-
benius. Örebro 1832.
13. Acta Publica 1720—1751.
14. Utdrag utur Publica Handlingar ifrån 1718 tili
1794 ars slut, af Modee. Stockholm. 18 Band.
15. Ruotzin Valdakunnan Laki. Turussa 1822.
16. Svea Rikes Ecclesiastique-Verk, af Wilskman.
Örebro 1781.
17. Åbo Hof-Rätts Historia, afLagus. Helsingfors 1834.
19.
20,
Kongi. Wasa Hof-Rätts Universaler 1776—1808
af Langenstein. Wasa 1821.
Stor-Furstendöraet Finlands Kameral-Lagfarenbet,
af von Bonsdorff. Helsingfors 1833.
Underdånig Berättelse angående Stor-Furstendö-
met Finlands Tillständ och Förvaltning
1836, af Minister-Stats-Secreteraren. Helsingfors
1836.
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